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RINGKASAN 
Hesty Suryanti. H0809059. 2013. Analisis Usaha Pembesaran 
Ikan Nila Merah (Oreochromis sp.) pada Karamba Jaring Apung di 
Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri.Dibimbing oleh Dr. Ir. 
Minar Ferichani, MP.danIr . Suprapto Fakultas Pertanian. Universitas 
Sebelas Maret. Surakarta. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui besarnya biaya, 
penerimaan, pendapatan, keuntungan, efisiensi, profitabilitas, tingkat 
efisiensi usaha, dan tingkat resiko usaha pembesaran ikan nila merah 
pada karamba jaring apung di Kecamatan Wonogiri Kabupaten 
Wonogiri.Metode dasar penelitian yang digunakan adalah metode 
deskripsi analisis. Penentuan daerah sampel dilakukan secara sengaja 
(purposive) yaitu Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri karena 
Kecamatan Wonogiri menjadi salah satu sentra produksi ikan nila merah 
(Oreochromissp.)di Kabupaten Wonogiri. Sedangkan teknik penelitian 
yang digunakan adalah metode survey. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata-rata biaya total yang 
dikeluarkan oleh petani ikan nila merah di Kecamatan Wonogiri di 
Kabupaten Wonogiri selama satu tahun yaitu periode akhir tahun 2012 
sampai pertengahan tahun 2013 sebesar Rp 183.406.309,36. Rata-rata 
penerimaan yang diperoleh setiap petani ikan nila merah adalahRp 
272.545.133,33, rata-rata pendapatan setiap petani ikan nila merah 
sebesar Rp. 112.481.850,00dan rata-rata keuntungan yang diperoleh 
sebesar Rp89.138.823,98. Usaha Pembesaran Ikan Nila Merah 
(Oreochromis sp.) pada Karamba Jaring Apung di Kecamatan Wonogiri 
Kabupaten Wonogiri tersebut termasuk menguntungkan dengan nilai 
profitabilitas sebesar 0,48%. 
Usaha Pembesaran Ikan Nila Merah (Oreochromis sp.) pada 
Karamba Jaring Apung di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri 
yang dijalankan selama ini sudah efisien yang ditunjukkan dengan R/C 
rasio lebih dari satu yaitu sebesar 1,48yang berarti setiap satu rupiah 
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biaya yang dikeluarkan akan mendapatkan penerimaan sebesar 1,48kali 
dari biaya yang dikeluarkan. Besarnya nilai koefisien variasi 5,39dan 
nilai batas bawah keuntungan -390.888.433,86. Hal ini dapat diartikan 
bahwa usaha pembesaran ikan nila merah (Oreochromis sp.) pada 
Karamba Jaring Apung di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri 
yang dijalankan di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri memiliki 
risiko usaha yang tinggi. Uji t rata-rata keuntungan, rata-rata efisiensi, 
dan rata-rata efisiensi dari penerimaan dan biaya total usaha pembesaran 
ikan nila merah pada tingkat kepercayaan 95% (α = 0,050) sebesar 0,000. 
Kontribusi pendapatan dari usaha pembesaran ikan nila merah pada 
karamba jaring apung terhadap pendapatan rumah tangga sebesar 80,22 
%. 
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SUMMARY 
Hesty Suryanti. H0809059. 2013. Analysis of the Red Tilapia 
Fish Rearing Venture (Oreochromis sp.) at Karamba Floating Net in 
Wonogiri Regency Wonogiri District. Mentored by Dr. IR. Ferichani 
Minar, MP. and Ir. Suprapto Faculty Of Agriculture Sebelas Maret 
University. Surakarta. 
The aim of this research is to find out the amount of the fee, 
acceptance, income, profits, efficiency, profitability, and rate the risk of 
business enlargement of tilapia red on karamba a net driftwood in sub-
district Wonogiri district Wonogiri. A method of basic research that we 
use is a method of a description of analysis. The determination of the 
region of samples conducted in a deliberately (purposive) is sub-district 
Wonogiri district Wonogiri because sub-district wonogiri being one 
sentra production of fish nila red (Oreochromis sp.) in the county of 
Wonogiri.  
The results of this research indicates that the average total cost 
incurred by the Red tilapia fish farmers in Wonogiri Sub-district in 
Wonogiri Regency during the one year period, i.e. the end of the year 
2012 to mid-2013 amounting to Rp 183.406.309 .36. The average 
revenue earned each farmer Red tilapia fish are Rp 272.545.133 .33, the 
average income of each farmer Red tilapia fish amounting to Rp. 
112.481.850 fare and the average profit earned Rp 89.138.823,98. Red 
Tilapia Fish Rearing venture (Oreochromis sp.) at Karamba Floating Net 
in Wonogiri Sub-district Wonogiri Regency is included with the 
favorable rating the profitability of 0.48%.  
Red Tilapia Fish Rearing venture (Oreochromis sp.) at Karamba 
Floating Net in Wonogiri Regency Wonogiri Sub-district that run as long 
as it's efficient, indicated by R/C ratio more than one that amounted to 
1.48 which means each dollar costs incurred will gain acceptance of 1.48 
times the costs incurred. The magnitude of the value of the coefficient of 
variation of the lower limit value of 5.39 and profit-390.888.433,86. This 
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can mean that the efforts of the Red tilapia fish enlargement 
(Oreochromis sp.) at Karamba Floating Net in Wonogiri Sub-district 
Wonogiri Regency Wonogiri District which is run in Wonogiri Regency 
has a high business risk. Test t the average profits, average efficiency, 
and an average efficiency of acceptance and total cost undertaking 
enlargement of Red tilapia fish at a confidence level of 95% (α = 0,050) 
of 0.000. The contribution of income from Red tilapia fish rearing effort 
at karamba floating net against household income of 80,22%. 
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